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Ofício-Circular n.º 18/CUn/2011      
                        
  
Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.                              
 
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
 
Assunto: Convocação 
        
 
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª., na forma da Lei n.º 9.192, de 21 de 
dezembro de 1995, Decreto n.º 1.916, de 23 de maio de 1996, Decreto n.º 6.264, de 22 de novembro 
de 2007 e Resolução n.º 16/CUn/2011, para a Sessão Especial do Conselho Universitário, a 
realizar-se no próximo dia 20 de dezembro, terça-feira, às 14:00 horas, na sala "Professor Ayrton 
Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
 
- Constituição das listas tríplices para Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
